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 はい  １２５（全体：４４.２％、男性：４２.８％、女性４６.２％） 
 いいえ  １５８（全体：５５.８％、男性：５７.２％、女性５３.８％）  
 
症状に当てはまるのはどれか（体調が悪いと回答したものへの質問） 
 頭痛  ９６ 
 関節痛 １５ 
 鼻水   ８ 
 めまい  ５ 
 肩こり  ９ 
 体がだるい ５６ 
 
天気が回復すると体調は回復するか（体調が悪いと回答したものへの質問） 
  はい  ９９（全体：７９.２％、男性：８３.１％、女性７４.１％） 





 はい   ６７（５３.６％）/ ２７（１７.１％）* 
 いいえ  ５８（４６.４％）/１３１（８２.９％）* 
 
天気の変化に敏感で、気圧変化や降雨がなんとなくわかるか 
 はい   ８３（６６.４％）/ ３７（２３.４％）* 
 いいえ  ４２（３３.６％）/１２１（７６.６％）* 
 
季節の変わり目は具合が悪くなるか 
 はい  １０１（８０.８％）/ ７７（４８.７％）**  













 はい  １２５（全体：４４.２％、男性：４２.８％、女性４６.２％） 
 い え  １５８（全体：５５.８％、男性：５７.２％、女性５３.８％）  
 
症状に当てはまるのはどれか（ 調が悪いと回答したものへの質問） 
 頭痛  ９６ 
 関節痛 １５ 
 鼻水   ８ 
 めまい   
 肩こり  ９ 
 体がだるい ５６ 
 
天気が回復す と体調は回復するか（体調が悪いと回答したものへの質問） 
  はい  ９９（全体：７９.２％、男性：８３.１％、女性７４.１％） 





 はい   ６７（５３.６％）/ ２７（１７.１％）* 
 いいえ  ５８（４６.４％）/１３１（８２.９％）* 
 
天気の変化に敏感で、気圧変化や降雨がなんとなくわかるか 
 はい   ８３（６６.４％）/ ３７（２３.４％）* 
 いいえ  ４２（３３.６％）/１２１（７６.６％）* 
 
季節の変わり目は具合が悪くなるか 
 はい  １０１（８０.８％）/ ７７（４８.７％）**  















 はい   ５２（４１.６％）/    ５２（３２.９％）***  
 いいえ  ７３（５８.４％）/ １０６（６７.１％）***  
 
エレベーターや飛行機で耳がおかしく感じることがあるか 
 はい   ９３（７４.４％）/ １０７（６７.７％）*** 





 はい   ７７（６１.６％）/ ７１（４４.９％）***  
 いいえ  ４８（３８.４％）/ ８７（５５.１％）*** 
 
毎日規則正しい生活を送れていると思うか 
 はい   ２９（２３.２％）/    ５５（３４.８％）*** 















 はい   ５２（４１.６％）/    ５２（３２.９％）***  
 いいえ  ７３（５８.４％）/ １０６（６７.１％）***  
 
エレベーターや飛行機で耳がおかしく感じることがあるか 
 はい   ９３（７４.４％）/ １０７（６７.７％）*** 





 はい   ７７（６１.６％）/ ７１（４４.９％）***  
 いいえ  ４８（３８.４％）/ ８７（５５.１％）*** 
 
毎日規則正しい生活を送れていると思うか 
 はい   ２９（２３.２％）/    ５５（３４.８％）*** 














 はい   ５２（４１.６％）/    ５２（３２.９％）***  
 いいえ  ７３（５８.４％）/ １０６（６７.１％）***  
 
エレベーターや飛行機で耳がおかしく感じることがあるか 
 はい   ９３（７４.４％）/ １０７（６７.７％）*** 





 はい   ７７（６１.６％）/ ７１（４４.９％）***  
 いいえ  ４８（３８.４％）/ ８７（５５.１％）*** 
 
毎日規則正しい生活を送れていると思うか 
 はい   ２９（２３.２％）/    ５５（３４.８％）*** 
 いいえ  ９６（７６.８％）/ １０３（６５.２％）*** 
 
注２：質問３、質問４の数値データに関して、左には質問１で天気が悪いと体調が悪いと
回答したもの１２５人（気象病の症状があるもの）へ質問した回答数、右には質問１で天
気が悪くても体調は悪くないと回答したもの１５８人（気象病の症状がないもの）へ質問
した回答数を示している。 
***：有意水準５％を上回る（有意であるとはいえない） 
気象変化と不定愁訴との関連，「気象病」に関する東京有明医療大学に在籍する大学生を対象とした調査研究
